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P. Antonio Pérez Solana 
p. Luis Lalaguna 
p. Mariano Pelayo 
p. Pairnundo Vilas 
E N c a l a t a v u p 
p. Rairnundo Gaspar 
p. Ramón EsteVe 
p. A'berto Martín Costea 
p. prancisco Pardají 
M e m o r i a 
q u e e l 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
p r e s é n t a a la 
Jun ta 6 e n e r a l O r d i n a r i a de A c c i o n i s t a s 
d e l - 21 de M a r z o d e 1 9 1 5 
El ejercicio de 1914, quinto de nuestra vida social, puede servir de 
prueba absoluta, señores Accionistas, de las sólidas bases sobre que se 
fundó el Banco de Aragón y de la razón y necesidad de su existencia 
como Institución regional. 
En el curso de esta honda crisis, que la guerra casi mundial que pade-
cemos, ha agravado en términos que nunca hubiéramos podido imaginar, 
ante un retraimiento y desconfianza general para los negocios, el Banco de 
Aragón ha funcionado con perfecta regularidad, aceptando el descuento mer-
cantil, concediendo créditos sobre valores, restringiendo algún tanto el perso-
nal, pues así lo exigía la prudencia más elemental y el bien de todos en 
determinados momentos; ha atendido todas las demandas justificadas y garan-
tizadas y ha aumentado su movimiento y su clientela en proporción mucho 
mayor que ningún otro año, desde su fundación, como lo podréis apreciar 
por los datos que a continuación se expresan: 
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M o v i m i e n t o g e n e r a l 
El del ejercicio de 1913 fué de Ptas. 409.178.062'39 
» de 1914 fué de . . . . . . > 548.953.778-52 
Aumento. Ptas. 139.775.716Í3 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1913 importó . 
» » de 1914 asciende a 
Ptas. 48.741.952'66 
» 48.803.059'53 
Aumento. Ptas. 61.106'87 
Caja y Banco de España 
El movimiento y saldos de estas cuentas son: 
Movimiento Saldos 
Año de 1913. 
» 1914. 
Ptas. 200.500.379'48 Ptas. 2.123.467'24 
» 306.626.115'25 » 2.665.234.11 
Aumento Ptas. 106.125.73577 Ptas. 541.766'87 
C A R T E R A 
Efectos de comercio regis-
trados . . . . 
Giros expedidos. 
Cupones adquiridos. 
Valores . . . . 
TOTALES 
Aumento 
Ejercicio de 1913 
123.321 por Ptas. 43 .^6ó. l44 '66 
6.500 * » 11.679.256'02 
148.653'93 
» 6.62Q.673'11 
129.821 por Ptas. 61.723?72772 
Ejercicio de 1914 
176.847 por Ptas. 57.201.585'05 
7.922 » » 13.088.180'39 
251.186'98 
» » 8.824.653'35 
184.769 por Ptas. 79.365.60577 
54.948 efectos por Ptas. 17.641.STS'OS 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1913. Ptas. 5.104.278'34 
31 » 1914. 6.248.89375 
Aumento. Ptasr_1.144.6T5'41 
Cuentas corrientes de crédito 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1913. . . . . . Ptas. 44.988.438'81 Ptas. 2.791.99378 
1914 » 59.725.689'07 » 2.561.708'68 
Aumento. Ptas. 14.737.250'26 
Disminución. Ptas. 230.285'10 
Giros a cargo del Banco 
Los expedidos en el año 1913 fueron. . . . 4.367 por Ptas. 4.898.07972 
1914 » . . . . 5.761 » » 5.298.504'59 » » 
Aumento. 1.394 por Ptas. 400.424^7 
C o r r e s p o n s a l e s 
Importan los cargos en 1913 . . Ptas. 59.342.357'95 
» 1914 . » 68.273.830'84 
Aumento. Ptas. 8.931.472'89 
Importan los abonos en 1913 
> 1914 
. . . . Ptas. 59.671.48370 
• • • . » 68.336.932'30 
Aumento. Ptas. 8.665.448'60 
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P r é s t a m o s sobre valores y reports 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1913 Ptas. 8.077.18676 
de 1914. . . . . . » 4.427.461,00 
Disminución. Ptas. 3.649.72576 
Ptas. 321.123'00 
» 380.219'50 
Aumento. Ptas. 59.096'50 
Cuentas corrientes a la vista, consignaciones e imposiciones 
M O V I M I E N T O 
Ejercicio de 1913 Ejercicio de 1914 









Aumento. Ptas. 34.562.481-52 
S a l d o s 
Ejercicio de 1013 
Cuentas corrientes . . . . . . . Ptas. 4.117.922'34 
Consignaciones » 18.412-87 
Imposiciones » 1.819-660-61 
Ptas. 5.955.995-82 





Aumento. Ptas. 1.722.538-20 
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C a j a de A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1913 asciende a Ptas. 2.299.580'96 en 1.989 libretas 
31 » 1914 » » 2.523.82841 » 2.250 » 
Aumento. Ptas. 224.24745 261 
V a l o r e s y e f e c t o s en d e p ó s i t o 
Movimiento Saldo 
En el ejercicio de 1913. 
» 1914. 
. . . . Ptas. 64.797.462'11 
. . . . » 85.482.09(m 
Aumento. Ptas. 20.684.628'53 
Ptas. 32.988.061'27 
» 32.486.304'12 
Disminución. Ptas. 501.757'15 
B e n e f i c i o s 
Los beneficios totales han correspondido al aumento de negocios y de 
movimiento por consiguiente, pues se han elevado a 660.387'84 pesetas ma-
yores en 147.26179 a los del ejercicio anterior. 
Fueron, incluido el remanente del ejerci-
cio anterior, en el 
Baja por intereses, gastos, etc. . . . . 
Beneficios líquidos . . . . 
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Del saldo de beneficios, pesetas 96.623'11, el Consejo propone a la Junta 
general el siguiente reparto: 
Ptas. 12.174'51 Impuestos 12'60 V 
1.800 Timbres. 
2.613'60 Impuesto 3'30 s/ eK dividendo. 
40.000 Repartido en Junio. 
40.000 A repartir. 
35 Remanente. 
Ptas. 96.623'11 
El Consejo, para no mermar el dividendo ni aun por el concepto del 
impuesto, renuncia a toda participación sobre los beneficios que le concede el 
artículo 19 de los Estatutos. 
C a r t e r a d e l B a n c o 
Nuestro ideal, hoy, sería que la cartera del Banco de Aragón estuviera 
constituida exclusivamente por documentos comerciales, con buenas firmas, den-
tro de los noventa días fecha. Esto que tampoco está libre de contratiempos 
(las moratorias por ejemplo), desgraciadamente, no es posible en una nación 
en donde apenas existe costumbre de descontar el papel mercantil y por esto 
los Bancos se ven obligados, si no han de caer en inmovilizaciones peligro-
sas también, a invertir en valores todo aquel capital, que no puede quedar 
improductivo y que no tiene colocación en negocios comerciales a corto 
plazo. 
El examen de los que pertenecen al Banco, cuya lista más adelante 
publicamos, os demostrará el cuidadoso empeño que el Consejo ha puesto 
en colocar el dinero en aquellos valores de más sólida garantía y sobre 
todo de fácil y pronta realización. Bonos y obligaciones del Estado en 
primer lugar, primeras hipotecas de importantes Sociedades ferroviarias, 
cédulas del Banco Hipotecario, etc., sin perder de vista lo que la pruden-
cia aconseja sobre la división de riesgos. Y , a pesar de estas precauciones, 
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la baja general, consecuencia de la crisis financiera agravada, como hemos di-
cho, considerablemente por una guerra sin precedentes en la Historia, nos ori-
gina una pérdida en la valoración de la cartera de 176.091'33 pesetas, pero 
este hecho presente y desgraciado en un Banco nuevo que con sus benefi-
cios ordinarios, puede en el mismo ejercicio cancelar baja tan importante e 
inevitable, que muchos podían considerar transitoria, favorecerá nuestro crédito, 
pues cualquiera verá, sin caer en optimismos imprudentes, que pasadas estas 
circunstancias tan extraordinarias, han de ofrecer los Balances del Banco el 
resultado plenamente halagüeño que promete su solidísima situación. 
P r e m i o s a l a h o r r o 
El ahorro es una gran virtud, base de otras muchas, origen de la pros-
peridad de las familias y del desarrollo económico de las Naciones, por lo 
que el Consejo ha creído conveniente estimularle con premios que se repar-
tirán entre los imponentes de nuestra Caja de Ahorros. 
A l beneficio social que estos premios reporten irá unido el del Banco 
de Aragón. 
C a s a d e l B a n c o 
Las obras siguen ejecutándose conforme al presupuesto y proyecto apro-
bados y el saldo de pesetas 303.092'96 de la cuenta de bienes inmuebles 
representa su costo y el del edificio derribado para construir el nuevo domi-
cilio social para el Banco de Aragón. 
En nuestra Memoria anterior, manifestábamos que, a fin de no desatender 
las necesidades bancarias de nuestro establecimiento, convendría cubrir con un 
desembolso de 10 por 100 del capital nominal de las acciones, los gastos 
de la construcción del inmueble. 
El Consejo, haciéndose cargo de las circunstancias y no habiendo hecho 
falta este recurso para atender debidamente a las operaciones bancarias, limi-
tadas por la crisis de los negocios, acordó no pedir por el momento el 
referido dividendo pasivo. 
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S u c u r s a l e s 
Las de Huesca y Calatayud han tenido este ejercicio muy apreciables 
beneficios y este buen resultado nos animó para abrir otra en Jaca, cuya 
apertura se anunció para el 2 de Enero de 1915. 
Representan estas Sucursales, además de los beneficios que pueden pro-
porcionar, mejoras importantes en nuestra organización y servicios que el 
público sabrá apreciar y que entendemos han de contribuir eficazmente a la 
buena marcha y prosperidad del Banco. 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n 
El verano último sufrimos una pérdida irreparable, la de nuestro ilustre 
Presidente el Sr. D. Antonio López de Heredia y Fernández de Navarrete, 
Conde de Bureta, que había prestado al Banco su concurso desde la funda-
ción del mismo, con el mayor celo y con el mejor acierto. 
La Junta que estimará lo que esta pérdida representa, acordará unánime-
mente que conste en acta el sentimiento y el dolor que ha ocasionado a 
todos los que estamos interesados en el progreso del Banco. 
El Consejo, haciendo uso de las facultades que los Estatutos le conce-
den, ha elegido para Administradores del Banco, a los señores D. Pedro 
Laín y D . Francisco Martín, en la seguridad de que por sus conocimientos, 
inteligencia, prestigio y larga experiencia mercantil, han de ser sus servicios 
muy útiles al mismo y espera que la Junta general ratifique esos nombra-
mientos. 
T u r n o de s a l i d a 
Con arreglo a la cláusula séptima de las disposiciones transitorias de los 
Estatutos, ha correspondido cesar en el cargo de Consejeros a los señores 
D.- Pedro Bergua y D. José Sancho Arroyo, cuya provisión corresponde 
hacer a los señores Accionistas. 
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P e r s o n a l 
Con la mayor complacencia, hemos de manifestar que el personal del 
Banco ha cumplido con el mayor celo sus obligaciones. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a la Junta general: 
1. ° La aprobación de esta Memoria y Balance en 31 de Diciembre de 1914. 
2. ° Que acuerde la distribución de beneficios y reparto de dividendo 
en la forma expuesta por el Consejo, y 
3. ° Que provea las vacantes del Consejo que dejan los Sres. D. Pedro 
Bergua y D. José Sancho Arroyo. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1914. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marqués de ñ r l a n z a . — V i -
cepresidente, Basilio Paraíso. — Vocales: Leopoldo Lewin.— Ricardo Lozano.— Tomás 
Caste l lano.—jesús Elorz.—Antonio P o r t o l é s . — J o s é Sancho Rrroyo. — Pedro B e r g u a . — ] o s é 
María Fraile.— Roberto Soteras.— Francisco Mart ín .— Pedro Laín.—Director Gerente, 
5i?(to Payno.—Secretario, ] o s é Vela. 

BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1914 
A C T I V O 
Caja y Banco de España 
i Efectos 2.137.900'80 
Cartera.. Valores . 4.110.992'95 
Corresponsales. . . . 695.228'9ò 
Cuentas corrientes de crédito -̂ ^JLZP '̂68 
Préstamos sobre valores y Reports 
Bienes inmuebles 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de constitución, instalación y traspaso 
Diversas cuentas 
Accionistas . . . . 
Dividendo a cuenta . . . . . . . 
p s i o i v i i r M A L e s 
Valores en depósito. . . . . . . . . . . . . . ' 21.:M7.129'39 
Valores en poder de corresponsales . . . . 3.188.007'50 
Garantías. . . . . . • • . . , . , . • . 7.951.167'23 
TOTAL PESETAS. . . . . . . 
P A S I V O 
















Fondo de Reserva 
Cuentas corrientes . . . 5.904.666'48 
Corresponsales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842.921-69 
Consignaciones voluntarias en efectivo 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amortizaciones por pagar." . . . 
Efectos a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
N O I N / I I I S I A L - E S 
Acreedores por depósitos en custodia 20.349.079'39 
Acreedores por depósitos necesarios 998.050 
Id. id. id. en poder de corresponsales. . 3.188.007'50 















C T S . 
V.Ü B.0 
•El Vicepresidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
























El Director Gerente, 
S X T O P A Y N O 
El Contador, 
J . C O R T É S . 
E X T R A C T O D E L A C U E N T A 
D E 
P É R D I D A S Y G A N A N C I A S 
U T I L I D A D E S 
Remanente del ejercicio anterior Ptas. Q00'25 
Intereses de valores • » 162.969'26 
» de cuentas corrientes, préstamos y reports. . . . » 209.760'22 
Cambios y comisiones » 60.939'09 
Giros » 6.905'31 
Beneficios y descuentos en Banca. . » 217.469*21 
Derechos de transferencia de acciones » 297 
Cajas de alquiler » 1.147'50 
Ptas. 660.387'84 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes. . . . . Ptas. 90.589'99 
» por imposiciones y Caja de Aho-
rros . » 135.882'64 
Corretajes •. . . . » 6.877'50 
Partidas fallidas » 225 
Desvaloración de la Cartera . . . . . » 176.091*33 
Gastos generales y sueldos. . . . . . » 154.098'27 Ptas. 563.76473 
Beneficios líquidos . . . . . ptas. 96.623'11 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1914 
V.Ü B.U 
El Presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n El Director 
El Contador, 
Wlargués de C r i a n z a cjixto 9ayno gaííán Cortés 
Valores propiedad del Banco de Aragón 
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Deuda 4 0i0 Interior 
Deuda 4 0[0 Amortizable 
Deuda 5 0[0 Amortizable 
Obligaeiones Tesoro 4 o[0 
Cédulas Baneo Hipoteeario de España 4 0|0 
Cédulas Baneo Hipoteeario de España 5 0|0 
Obligaciones Ferrocarril Almansa, Valencia y Tarragona 4 0[0.. 
» » Norte España 3.a serie 
» » Madrid, Zaragoza y Alicante (Arizas).. 
» » » » » Serie C . . . . 
» » » » » Serie B . . . 
» » Villalba a Segòvia 
» » Asturias, Galicia y León, 1.a hipoteca. 
» » Madrid, Zaragoza y Alicante, Serie D . 
» » Norte de España; 5.a Serie 
» » » 4 l i2 0[0 (S.Juan de las Abadesas) 
» » Sádaba a Qallur (primer plazo pagado) 
» Tranvía de Cádiz, San Fernando y Carraca 
» » de Valladolid 
» Compañía Barcelonesa de Electricidad 5 0[0 
50[01912.. . 
» Hipotecarias Sociedad Española de Construcciones 
Metálicas 
Obligaeiones Sociedad General Azucarera de España (Estam-
pilladas 
Obligaeiones Deuda Municipal Zaragoza 1908 
» 1905 
1902 
» » » » 1911 
» Unión Resinera Española 
» Sociedad Española de Construcción Naval 
Bonos Ayuntamiento Zaragoza 1914 
Acciones ferrocarril Norte de España 
» Eléctricas Reunidas Zaragoza 
» » » » (Residuarias) 
Banco de España 
» Baneo Hipotecario de España (45 0[0 desembolsado). 
» Banco Español de Crédito • 
Renta 4 0[0 Exterior 
Deuda Japón 4 l i2 0[0 
» Buenos Aires 3 l i2 0[0 
» Chile 5 0[0 1896 
Renta Rusa 5 0i0 1906 
» » 4 1i2o[o 1909. 
Bonos Tesoro de Hungría 1913 
» de Bélgica 1914 
Obligaciones Ferrocarril La Unión Suiza 
L'Ouest Oural 4 l i2 0|0 
» » federales del Brasil 5 0i0 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
RELACIÓN NOMINAL 
DE LOS 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1914 
Acérete y Lavilla . 
Acérete y Maicas . 
Acero y Berges. . 
Acín y Laguna . . 
Agu i r r e . 
Aguirrebengoa y Arzola 
Agudo . . . . 
Agudo • • • 
Albareda y Mánguez 
Albizú y Salvide . 
Aldaz y Hermano . 
Aldaz y Orgu ín . . 
Aidaz y Orguín . . 
Aldaz y Orgu ín . . 
Alfonso y Pradas . 
Alsina y Dalmau . 
A m o r ó s Vidal . 
Anza y Mendiburu. 
Aragüés y Bosqued. 
Archanco y Portal . 
Ardanuy y Fondevila 
Aramburu . .. . 
Aramburu y Dupons 
Aramburu y Dupons 
Arana y Arregui . 
Aretio y Urizán. . 
Aretio y Zumaeta . 
Arias y Villanueva . 
Arisqueta y Arteagabeitia 
Arnal y Toda . . . 
Arraiza y Baleztena. 
Arraiza y Baleztena. 
Arratibel y Burgada 
Arratibel y Burgada 
Arroyo y Busto. . 
Arroyo y Ruiz Zorri l la 


















Pío . . 
Josefa, Cristina 
Ramón. 
Cornel io . 
Jenaro . 
Víctor . 
Julio . . 
Luis . . 
Pedro María 










































































SUMA Y SIGUE 1.075 
A c c i o n e s 
SUMA ANTERIOR 
Arsuaga y Oarayalde . 
Arsuaga e baguirre . 
Arsuaga e Izaguirre 
Arsuaga y Peñagaricano 
Astrain e Irujo . 
Aybar y Mayayo . 
Ayestarán y Elósegui . 
Azcárate y Lana. 
Azcoiti y Ferrer. 
Aznar e Ireta . 
Aznar y Lázaro. 



















Plasència de Jalón 
Bardal lur . 














Bailo y Lafita . 
Baleztena y Muñagor r i . 
Baras y Miranda . 
Bardavío y Camprov ín . 
Barinaga y Murua . 
Barreiro y Tejada . 
Barril y Aymar . 
Barril y Aymar . 
Barrióla y Aguirre . 
Beguiristain y Errazti . 
Beiner Schiffmann . 
Belío y Ubieto . 
Beneded y Uguet . 
Beraza y Altuna. . 
Bei dún y Andreu . 
Bergua y Urieta 
Bernad y Mateo 
Bielsa y Fortea. 
Bizcarrondo y Erquicia 
Blanco e Izquierdo. 
Blas y Zapater . 
Blasco y Escanero . 
Blesa y Belío (P). . . 
Bonell y Sánchez . 
Bosqued y Quitarte 
Bravo y Folch . 
Brunet y González . 
Bueno y Alcañiz . 
Buerba y Otín . 
Burbano y Oenzor. 
Burgos y Carrascal. 
Buset y Corbera . 












S ix to . 













































































Cabañil las e Ibarz Carlos 
Cabeza y Zabaleta Josefa. 
Caja deAhorro y Monte de Piedad 
Zaragoza 
Vitoria . . . . 




A c c i o n e s 
Calisalvo y Calisalvo . 
Calisalvo y Calisalvo . 
Calisalvo y Calisalvo . 
Calisalvo y Calisalvo . 
Callizo y Embarba. . 
Cambra, Viuda de Rufas 
C a m i o y L ó p e z . . . 
Carasa y Vivanco . . 
Carderera y Almudévar 
Carr ión y Garmendía . 
Carr ión Helzel . .. 
Carrión He lze l . . 
Car r ión Helzel . 
Casabona Lenguas. . 
Casado y García . . . 
Casanava Lacambra . 
Castellano y Echenique 
Castell y Salazar . . 
Castillón y Tena . 
Ceballos y Urrut ia . 
Cerrada y Martín . 
Chango y Galar. . 
Cidrián y Salanueva . 
Clavería y Lacambra . 
Clavero y Balaguer 
Climent y Terrer . 
Co l l y Mart ínez. 
Compañ ía Seguros «El 
Còrdova y Franco. 















































































Delgado y A lmor . . . . . Pilar . 
Delgado y A l m o r Carmen 
Delgado y A lmor Francisco 
Delgado y Buri l lo María 
Delgado y Buril lo Carmen 
Delvos y Urrutigoiti . . . . P r ó s p e r o 
Díaz y Gascón Miguel 
Dihinx; y Azcárate Pascual 
Dolz y M o r Aurelio 
Dolz y M o r Conrado 
Duaso y Lacoma Mariano 




















Edo e Izquierdo Ramón . 
Egido y Rodrigo Wenceslao 
Eguía y Elizarán Juan J. . 








SUMA Y SIGUE 3.386 
A c c i o n e s 
SUMA ANTERIOR . . . • 3.386 
Eguía y Elizarán Ignacio . 
Eizaguirre, Viuda de Veglisón . Cecilia de. 
Elizarán y Romero Antonia . 
Elizarán y Sarobe . . . . . Micaela . 
Elorz y Elorz Jesús . 
Elósegui y Petit Jean . . . . Alberto . 
Ena y Vale zuela Mariano de 
Ena y Valenzuela .' . . . . - Joaquina de 
Erquicia y Macazaga . . • • Nicolasa . 
Erv inay Eguiluz Pablo. . 
Escala, Viuda de Irastorza. . . María . . 
Escudero y Royo Manuel . 
Escudero y Vargas Fernando. 
Espín y Alfonso Eladia. . 
Espín y Alfonso . . . . . Francisco. 
Espín y Alfonso . . . . . Roger. . 
Espín y Bardagí Francisco. 
Espoy de Miret Rita . 
Estada y Benedí Clara . . 
Estada y Benedí . . . . . Servando. 
Estada y Benedí . . . . . Teresa . 
Estada y Llari Francisco. 
Esteban y Balzajón Macario . 
Esteban y Pérez Dámaso . 








































Fandos y Martín . 
Fauquier y Elcaso . 
Fernández y Navarrete 
Fernández y Navarrete 
Ferrán y Raso . 
Forcada y Carbó 
Forcada y Carbó 
Fraile y Ruíz . 






















Gaiztarro y Eceiza. . . . . Antonio 
Galbete y Campión . . . . Pablo . 
Gambod, Viuda de Lafita . . . Soledad 
García Julián Agustín 
G a u d ó y Sancho . . . 
Gaztambide y Zapata . . . . José . 
G i l y Arias Felipe 
Gimeno y Franco Florencio 
Ginés y Ginés Gregorio 
G ó m e z y Pérez Eugenio 
González e Hijos Ezequiel 
Gofi i y Urniza Tomás 
Gorospe e Iturbe Rufino 
San Sebastián 
Pamplona. . 























SUMA Y SIGUE 4.686 
A c c i o n e s 
SUMA ANTERIOR 4.686 
Oorostidi y Balda 
González y Ayala 
Gracia y Andoain 
Gracia y Marco. 
Gracia y Oliete. 





Helzel . . . . 
Helzel . . . . 
Herrera Ginés . 
Herrero e Iñigo. . 
Herrero, Riva y C.a 
Herrero e Iñigo. . 
Higuera y Bellido, 
Arlanza . 
Hijos de Juan Sáez. 
Huarte de Sozola . 
































L o g r o ñ o . 
'Zaragoza . 
Pradoluengo. . 






















Ibarra y Rodríguez. 
Ichaso y Villarroya. 
Irastorza y Escala . 
Iribarren y Fernández 
Irigoyen y Torres . 
Irurzun y Arregui . 





















Jimeno y Losa . . 
Jordán y Ciria . . . 


















Lacarte y Anzano 
Laffite y Ruiz . 
Lafuente y Antón 
Laín y Larralde. 
Lalaguna y Sanz 
Landa e Iriarte. 
s de 
C h . A . . . • 
Ramón 
Mateo 



















SUMA Y SIGUE. . . . . 5.832 
Acc ione-s 
Lanzarote y Artieda 
Larache y Agu i r r e . 
Larroque y Peyrafita 
Lasierra y Purroy 
Lauznaga Sagardia 
L a "Vasconia,, . 
Lavilla y Esteban 
Lavilla y Pé rez . 
Lewin y Auser . 
Lewin de Aguinagalde 
Lewin de Aguinagalde 
Lir ia y Landa . 
Llartjós y P runés . 
Loaso y Orús . 
Loidi y Zulaica. 
López Fernández d 
Conde de Bureta 
López y Franco . 
López y Merchante 
Lostao y Solórzano 
Lozano y García . 
Lozano y Monzón . 
























SUMA ANTERIOR. . . • 5.832 





Fuentes de Jiloca 
» 
San Sebastián . 
Las Arenas . 
Zaragoza . 






























Machiñena . . . . 
Madurga y Calahorra . 
Mairal y Mai ra l . 
Marca y Sierra . 
Marco y Pueyo. 
Marco y Vel i l l a . 
Marín y Diez . 
Martín y Alonso . 
Martín y Martín . 
Martín y Romero . 
Martí y Santisteban. . 
Mayayo y Pueyo . 
Mayner y Santolaria . 
Maza, Viuda de Berges 
Maza y J iménez . 
Mercier y Landaida . 
Merino y García 
Mil le y González . 
Miramón y Vera . 
Mol ina y Egafia . 
Moneva y Pe legr ín . . 
Monreal y Layús 
Monserrat y Grau . 
Montesa y M u r i l l o . 







































































SUMA Y SIGUE . . . . 7.836 
Montoya y Saez Justo . . 
Mocoroa Lizasoain Ange l . 
Múgica, Arellano y C o m p a ñ í a 
Múgica y Orbegozo . . . . Pedro María 
Múgica y Orbegozo . . . . Saturnino 
A c c i o n e s 





















Ochoa y Abeti . 
Oficialdegui y Mendivi l 
Oliván y Samper . 
Oliveros y Prades . 
Oroz de Ibarra. 
Ortiz de Arri-Sagasti . 
Otegui y Beloqui . 
Oteiza y Gamío . 

























P a d r ó s y Cuscó . 
Palá y Soteras . 
Palacio y Castiella . 
Palacio y Fau . . . . 
Palacio y Fau . . . . 
Palacio y Palacio . 
Palacios y Lahoz . 
Pamplona y Escudero . 
Paraíso Lasús . . 1 
Pá ramo e Irurzún . 
Pardo y G i l . 
Pellegero y Cucalón . 
Pérez y Vidaller . 
Pereira y Aldariz . 
Pérez e Izquierdo . 
Pérez y Ruberte . 
Pérez Solana . 
Petschen y Diez . 
Peyrolón y Mart ín . 
Piccio y Comineti . 
Pina y Sánchez. 
Piniés y Sánchez Muñoz 
Plaza y Mazón . 































Vitoria . . . . 
Utebo . . . . . 
Zaragoza . . . . 
Barbastro. . . . 
Zaragoza 
Cabra de M o r a . 
Epi la . . . . . 
Huesca 
San Sebastián 
Torralba de los Sisones 



























SUMA Y SIGUE 8.473 
A c c i o n e s 
Portolés y Pérez Antonio . 
Por tolés y Pérez Migüel . 
Por tolés y Serrano María del Pilar 
Por tolés y Serrano. . . . . María Luisa . 
Por tolés y Serrano Carlos . 
Por to lés y Serrano María 
Por tolés y Serrano José . 
Por tolés y Serrano Miguel . 
Por tolés y Serrano. . . . . Antonio ; 
Pou y Muñoz Joaquín . 
Primo y Cleries Carlos . 
Puig y Más Antonio . 
Puig y Más Ramón . 






















Recio y Marco Esteban . . 
Red al y Pascual Blas . . . 
Redó y Vignau Enrique . 
Redó y Vignau María del Pilar 
Redondo y Ortiz . . . . . Pedro . . 
Rezóla y Castañaga. . . . . José Antonio 
Ricardo, Benito y Pifiol . . . Carlos . 
Riestra y Maquiller . . . . Nicolás . . 
Ríos y Sáinz Constantino . 
Ríus y Casas. . . . . . . José . 
Rivas y Pecina Leocadio. 
Rived y Arbuniés Miguel . . 
Rivera y Julián Juana. 
Roca • Lorenzo . . 
Rodríguez y Palacios . . . . Miguel . 
Royo y Molins Francisco 
Rubio y Villanueva . . . . Concepción . 
Ruiz y Cabello Vicente . . 
Ruiz y Navasa Luisa. 
Fuentes Claras . 
Zaragoza . 



























Sabaté y Espinosa Vicente . 
Sala y Esteve Juan . . 
Sálete y Sancho . . • . . Bar to lomé 
Sánchez y Gimeno Leonardo 
Sánchez y Muñoz, Vda. Valenzuela Adelaida 
Sánchez Muñoz y González . . Dolores 
Sancho Arroyo José . 
Sanz y Ramón . . . . . . Antonio 
Saralegui y Esnaola . . . • Pedro 
Saralegui y Esnaola . . . . Pedro 
Sarri J. Valdés Antonio 




















SUMA Y SIGUE . . . . 9.266 
A c c i o n e s 
Sasera y Larroque 
Sasera y Peyrafita 
Segura y Tolosa 
Serrano y Colás. 
Serrano y Cutié. • 
Serrano y Fernández 
Serrano y Fernández 
Serrano y Magdalena 
Serrano Salcés . . 
Sevil y Salillas . . 
S imón y Dolz . . 
Soroa de A . Chindiaza 
Soteras Plá . . . . 
































Tellería e Isasti. 
Torán y Esteban 
Torralba y Fanlo 
Torres y Bastarás 
Torres y Mar ín . 
l igarte y Zavala 
Ulargui e Hi jo . 
Urieta Almenara 
Urieta Almenara 
Valenzuela y Sánchez Muñoz 
Vallaure y Soteras . 
Valpuesta y Gasea 
Vargas y Delgado . . 
Velasco y Blanco . 
Veglisón y Eizaguirre . 
Vergara y Gómez . 
Viamonte y Martínez . 
Viñuales y Villacampa. 
Viuda de R. Magdalena 
Viuda de B. Machifiena 
Viuda e Hijos de H . Sánchez 
Vivanco y Zorri l la . 
Yanguas y Zapata 
Y o l d i y Junquera 
Y o l d i y Ciriza . 











María del Pilar 
Félix. 

























































Zaera y Mallén . 
Zanuy Colldeforns. 
Zubeldia y Hendaya 
Zulaica y Albeldi . 
Celestino. . 
Francisco 











T/>. $fera ido. Coso, 7* y 100. = taragoza 

J E B C I C I O 
